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mm，the discrete frequency noise generated bytheinterference between the blade and the cutoff  
becamelower than thelevelofturbulentnoise．We also obtained the experimentalresult that the  
multiple－diskfanwitha13mmdistancebetweenthebladeandthecutoffhadthelowestspeci丘cnoise  
level．   


















2．お も な記号  
A：無次元流量 ＝曾∂β／レ斤ぎ   
ββ：2枚の円板間の翼枚数   
ββ：円板枚数  
β‘：円板厚み mm  
／：周波数 Hz  
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〃r：全圧ヘッド上昇量 mmAq  
藍（A）：比騒音レベル（A特性）dB  
亀（上）：比蜃音レベル（L特性）dB  
⊥：軸動力 W  
ん：翼前縁と円坂内縁との距離（前縁岸巨離）mm   
ん：翼後縁と円板外縁との距離（後縁距離）mm   
上rβ：翼後縁と舌部との距離 mm  
〃：回転数 叩m  
Q：フアン流量 m3／s，m3／min  
す：2枚の円板問の流量 m3／s  
斤：半径方向の足巨離 mm   
凡：羽根車入口半径 mm  
月。：羽根車出口半径 mm   
斤「：半径比 ＝斤／斤∫  
SPL（A）’：A特性の全帯域音圧レベル dB  
SPL（Z，）：L特性の全帯域音圧レベル dB   
l俄：羽根車出口の相対速度 m／s  
Z：音源と観測点との距離 m  
β2：相対流出角  
∂。：2枚の円板間の間隔または翼スパン長さ  
I11111   
クr：全圧効率  
∈：取付角 ○  
β：絶対流出角 0  
β。：スクロールの広がり角 ○  



































図1実験装置の概要  図2 ケーシングの形状  
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方向速度を表す式（1）に基づいて算出した．   
意＝卜了喜㌫・（孟一1）（志）2e12叶剛  















4・1性能曲線   





王巨≡≡∃   
（b）翼形状  
Standard impeller Radialimpeller  
（C）前縁距離と後縁距離  
図3 供試羽根車の概要  
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ほうがよいことなどがわかる．   




























































































3    4   5  
Flov rate，q m3／mln  
















































































2   3   4   5   6   
Flov ra亡e，q m3／min  
図5 性能曲線に及ぼす巽位置の影響（標準案）   1  2   3   4   5   6  



















































































3   4   5  
Flow ra［e，q m3／mln  
1   2   3   4   5   6  
Flow rate，q m3／min  
図6 翼位置の影響（半径流羽根車）  図4 性能曲線に及ぼす翼の有無の影響  
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響を及ぼさないと考えてよい．   




































この長さは円板間隔の約6倍に当たる．   
4こ3 発生騒音   
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Axialdls亡an⊂e，X／LR  













































































20  0  0．2  0．4  0．6  0．8 1．0 1．2  
Axialdistance，X／LR   
図7 相対速度に与える円板間隔の影響  
0．046 0．1 2 3 4 6 81  2 3 4 6 810  
Frequency，f kHz  
図9 騒音のスペクトル分布（翼なし羽根車）   
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0．04 6 0．1 2 3 4 6 81  2 3 4 6 810  
Frequency，f kHz  
















































































































0．04  0．1  2 3J1 6 81  2 3 4 6 810  
1  2  3  4  
Flow ra亡e，q m3／min  
図12 全帯域唇音に及ぼす円板間隔の影響   
6 8  Frequency，f ktlz  
図11騒音のスペクトル分布に与える後縁距離の影響  
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見られない．   

























要する．   

































































1  2  3  ∠l  

































































































1  2  3  4  
Flow ra亡e，q m3／nln  
Flow rate，q m3／min  

































































































1  2  3  4  
Flow ra亡e，q m3／min  
図14 全帯域騒音に及ぼす後縁距離の影響  
3  4  
Flow ra亡e，q m3／min  
1  2  
図16 比騒音レベルに及ぼす後緑距離の影響   
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（12）Sharland，I．］．JSbund Vib．，ト3（1964）．302．  
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